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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, presento la Tesis titulada: 
Funcionalidad familiar en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 
5130 en Pachacutec- Ventanilla, 2019, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar la licenciatura de enfermería. 
El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se expone 
la realidad problemática del tema de investigación, trabajos previos internacionales y 
nacionales, teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, justificación 
del estudio y los objetivos planteados en base al instrumento usado. En el segundo 
capítulo se expone el diseño de la investigación, las variables y la Operacionalización, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la 
validez y confiabilidad, el método de análisis de los datos obtenidos y los aspectos éticos 
aplicados en la investigación. Con el tercer capítulo se expone los resultados descriptivos 
y el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de los resultados. El quinto capítulo 
menciona las conclusiones de la investigación realizada, en el sexto se fundamentan las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo se enuncian las referencias bibliográficas. 
Finalmente se presentan los Anexos que dan consistencia a los enunciados de los capítulos 
previamente expuestos. 
Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, recibiré con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quien desee continuar con la 
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La  presente  investigación  tuvo  como  objetivo  general  Determinar  Funcionalidad 
Familiar  en  los  estudiantes  del  nivel  secundario  de  la  Institución  Educativa  5130  en 
Pachacútec-  Ventanilla,  2019.  El  estudio  es  cuantitativo,  de  corte  transversal,  tipo  de 
diseño  no  experimental  descriptivo.  La  muestra  fue  compuesta  por  102
estudiantes  del  nivel  secundario  de  la  Institución  Educativa  5130,  se  aplicó  el 
instrumento  Faces  III.  Los  resultados  fueron:  que  el  62.8%  (64)  presentan  un  rango 
medio  de  funcionalidad  familiar,  así  mismo  el  24.5%  (25)  poseen  una  funcionalidad 
balanceada  y  el  12.7%(13)  presentan  disfuncionalidad  extrema.  Respecto  a  la 
dimensión  cohesión  el  53.9%  (55)  poseen  una  funcionalidad  desprendida,  así 
mismo el  33.4% (34)  presentan  una  funcionalidad  separada,  el  9.8% (10)  presentan  una 
funcionalidad conectada por último el 2.9% (3) tienen una funcionalidad familiar 
enredada, respecto a la dimensión adaptabilidad el 77.5% (79) poseen una funcionalidad 
caótica,  así  mismo  el  12.7%  (13) presentan  una  funcionalidad flexible,  el  8.8%  (9)  
presentan  una  funcionalidad  estructurada  por  último  el  1%  (1)  tienen  una 
funcionalidad rígida.  Se llegó a la conclusión de que En relación a la funcionalidad
familiar  en  los  estudiantes  del  nivel  secundario  de  la  Institución Educativa 5130 se






The objective of this research was to determine Family Functionality in students of the 
secondary level of the 5130 Educational Institution in Pachacutec- Ventanilla, 2019. The 
study is quantitative, cross-sectional, type of descriptive non-experimental design. The 
sample was composed of 102 students from the secondary level of the 5130 Educational 
Institution, the FACES III instrument was applied. The results were: that 62.8% (64) have 
a medium range of family functionality, 24.5% (25) have a balanced functionality and 
12.7% (13) have extreme dysfunctionality. Regarding the cohesion dimension, 53.9% 
(55) had a detached functionality, and 33.4% (34) had a separate functionality, 9.8% (10) 
had a last connected functionality, 2.9% (3) had functionality entangled family, regarding 
the adaptability dimension 77.5% (79) features a chaotic functionality, 12.7% (13) also 
have flexible functionality, 8.8% (9) have a structured functionality last 1% (1) They have 
a rigid functionality. It was concluded that In relation to family functionality in students 
of the secondary level of the 5130 Educational Institution, it is determined what has a 
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I. INTRODUCCIÓN 
Socialmente se entiende a la familia como el lugar que tiene como rol 
principal formar la base sólida de valores en los hijos ya que todo lo aprendan en 
el seno de la familia quedara grabado por el resto de sus vidas. Debido a que es en 
el hogar donde se transfieren las creencias, también se pone límites es decir se 
transmite todo respecto a valores de una generación a otra y esto se ve reflejado 




En las últimas décadas el mundo ha pasado por múltiples cambios trascendentales, pese 
a ello, se observa que cuanto más avanza el tiempo las personas se van deshumanizando 
perturbando el bienestar de la persona es decir estos cambios no son edificantes debido a 
que desprotegen a los adolescentes siendo insuficientes la aparición de personas ejemplares 
de identidad que permita a los jóvenes adolescentes cimentar proyectos futuros para así 
hallar una travesía hacia la felicidad.
2
 
A nivel mundial aproximadamente media parte de la población, es decir 3000 000 
000 de habitantes tienen menos de 25 años, siendo 1 300 000 000 adolescentes parte de 
la población .
3
 Asimismo un estudio realizado en México, se calculó que en la totalidad 
de adolescentes presentaron disfuncionalidad familiar.
3
 
Ante la presente posición, la sociedad y la familia son indiferentes ya que no 
reconocen ni practican, en la mayoría de los casos, comportamientos responsables en los 
adolescentes , viviendo así en el predominio de los elementos sustanciales , con 
predominante alejamiento de cualidades emocionales como lo son la hermandad , respeto 
, justicia , igualdad , amor y responsabilidad las trascendentes variaciones socioculturales 
inclusive las ecológicas en el entorno donde se desenvuelven los adolescentes , agregando 
crisis sociales , ejercen influencia determinante en el comportamiento psicológico, social 
y biológico la cual varia, por ese motivo es necesario determinar la problemática que 
requiere a los progenitores ,la variación apresurada sobretodo donde la tecnología es parte 
de la cotidianidad del individuo viviendo un proceso de constantes cambios y 
transformaciones en el ser humano dentro del ambiente que se desarrolla , influyendo de 




De acuerdo con el (INEI) Instituto Nacional de Estadística e Informática indica que 
en Perú viven aproximadamente 10 338 000 infantes de 0 a diecisiete años también 
señalan que 3 486 000 tienen alrededor de doce y diecisiete años de edad yse encuentran 




En la referencia estimada de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), el 
transtorno de ansiedad generalizada aumento en 0,9% en Cusco; 1,2% en Huancayo. En 
cambio, los transtornos depresivos se incrementaron 7% en Arequipa, siendo las jóvenes 
que lo sufren mayormente. Por otro lado, en Ayacucho - Huanta se halló que la disfunción 





En Lima, en una muestra de 104 adolescentes, se identificó que la funcionalidad 
familiar estaría a su vez relacionada con la idea suicida, de modo que se presenta relación 
inversa, se sustenta que mientras disminuya el funcionamiento en la familia sea superior 
la idea suicida y viceversa, asimismo se identificó que existe un predominio de la idea 
suicida con respecto al funcionamiento familiar, en el sexo femenino sobre elmasculino. 
 
 
Cabe destacar que al interior de la familia uno de los momentos más trascendentales, es 
la adolescencia de los hijos, puesto que se presentan múltiples alteraciones a nivel físico, 
social y psíquico. Que determinan posturas como el cuestionamiento de distintas 
costumbres, el empleo de autoridad, fluctuaciones emocionales, virtudes entre otros. .
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Es por ello, que el funcionamiento de la familia ha establecido gran importancia para la 
salud pública e investigadores sociales por ello se ha creado diversos estudios sobre este 
tema. En Colombia al realizarse un estudio del funcionamiento de la familia y el 
comportamiento expuesto en adolescentes se consiguió en efecto que el 83% de ellos 
presentan conductas de riesgo y la gran mayoría de ellos pertenecía a una familia 
disfuncional y que las categorías mayormente afectadas eran la cohesión y la armonía lo 
cual conlleva a que tengan disfuncionalidad familiar
6
, en Perú también se han realizado 
investigaciones las cuales muestran que el 35% de familias de un distrito de Lima tenía 
funcionalidad inadecuada mediante el APGAR Familiar, estas familias se encontraban en 




Sin embargo, respecto a la funcionalidad familiar, hay estudios que se han realizado con 
anterioridad donde en conclusión que el funcionamiento de la familia está vinculado 
significativamente con el rendimiento académico, relaciones sociales bajas, adicción a 
estupefactos, ataques de ira, depresión, ansiedad, entre otros.
8
 A su vez se haidentificado 




En el Perú, en el año 2014, Quispe L., Quispe E., en la ciudad de Lima la posición es 
similar ya que desarrollaron una investigación sobre la funcionalidad familiar, esta 
reporto que de los infantes con incapacidad intelectual, solo el 60.4% adquiere niveles 
mesuradamente optimas, continuamente el 32.1% que concierne a nivel de 
disfuncionalidad en la familia, de las cuales el 5.7% de los hogares son funcionales y el 
1.9% son familias disfuncionales. Esto podría evocar problemas recónditos, lo que 
generaría cambios en la funcionalidad familiar.
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La familia es fundamental al ser esta el cimiento de la sociedad , ya que una buena relación 
con ella ayuda a crear ciudadanos de bien en un futuro, es por esto que la funcionalidad 
familiar va a ser de vital importancia debido a que si no existe , los integrantes tendrían 
múltiples problemas y les costaría tener un ambiente familiar agradable, a su vez se 
incremente la posibilidad de que los hijos continúen con el mismo patrón de conducta, es 
decir van a llevar consigo los mismos problemas de familiares del pasado. 
La adolescencia viene a ser una etapa en la cual existen múltiples factores que conllevan 
a que el adolescente no tenga un buena relación familiar siempre y cuando los padres 
hayan tenido una notable ausencia en la niñez de este adolescente, por ello se produce 
una disfuncionalidad familiar la cual impide que el ambiente en casa sea agradable para 
el adolescente lo que conlleva a que busque en otros lugares una orientación sobre algún 
problema que pueda tener en esa etapa, es por esto que muchos adolescentes deciden 
buscar ayuda en otras personas que no sean sus propios padres. 
Al respecto la presente investigación se enfoca en adolescentes del Distrito de Ventanilla 
en la zona de Pachacutec , concretamente en la I.E 5130 de la cual se ha observado que 
hay una gran demanda de adolescentes pues es una institución del estado, aquí también 
se ha observado que existen adolescentes que presentan conductas un poco rebeldes, esto 
se puede atribuir a la etapa en la cual se encuentran sin embargo también ser un signo de 
4  
alarma con respecto a la funcionalidad familiar que puedan tener estos adolescentes con 
respecto al ambiente en cual viven con los miembros de su familia. 
Existen trabajos internacionales como el de Lukelelo N et al, Roman V, Brey F, Schenck 
C, Henderson Nl. 2016, en Sudáfrica quienes realizaron un estudio titulado Relational 
aspects of family functioning and family satisfaction with a sample of families in the 
Western Cape. Social work, el método fue correlacional, transversal y cuantitativo. La 
muestra se halló compuesta por 204 participantes (57% mujeres, 50% africanos negros y 
39% que hablaban isiXhosa). La edad promedio fue de 31 años (DE = 11.07). Los 
resultados sugieren que las familias podrían estar en riesgo en términos de funcionamiento 
familiar y esto predijo estar satisfecho con la familia. Se proporcionan implicaciones para 
la práctica del trabajo social.
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Otro trabajo internacional es de Higuita L., Cardona J. 2014, Colombia. Quienes en su 
investigación llevaron a cabo la finalidad de examinar la funcionalidad familiar en 
adolescentes escolarizados, mediante el desarrollo que tienen con factores como el socio- 
demográfico en la ciudad de Medellín. El método fue descriptivo y transaccional, el 
instrumento aplicado fue el APGAR, en una muestra que estuvo constituida por 3460 
estudiantes de 18 instituciones educativas. Tuvo como resultados que del total de 
adolescentes el 69,4% de ellos indica que conforma familias funcionales, sin embargo el 
30,6% de ellos indicó que integraría hogares disfuncionales. De las últimas el 75,5% 




El estudio de Alix P. 2015, Colombia realizo una investigación cuyo objetivo fue el 
análisis del vínculo del funcionamiento familiar determinado por padres e hijos 
adolescentes, el método fue cuantitativo, contó con una muestra compuesta por 220 
padres de adolescentes. Se utilizó 2 instrumentos , encuestas de datos socio-demográficos 
y Escala de Evaluación de la Funcionalidad Familiar ASF-E , del cual se obtuvo como 
consecuencia que existe una gran diferencia en la calificación realizada por hijos y padres, 
puesto que el 8,6 y el 69 % se encontró un nivel menor de funcionamiento, en cambioen 
medio se encontró de 28,2 y 30,5%. 
Ruvalcaba N., Gallegos J., Castillo J. 2016, en México, quienes desarrollaron un estudio, 
del cual tuvo como propósito determinar el vínculo entre la violencia presentada en los 
adolescentes de México y el funcionamiento familiar de ellos. El método que usaron fue 
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descriptivo. El estudio fue compuesto por 100 adolescentes, se aplicó como instrumento 
el APGAR, se tuvo como resultados que a más flexibilidad 5.93%, satisfacción familiar, 
16.04% consistencia 6.1% y comunicación familiar 15.63%, existe una disminución de 
violencia en la escuela 3.37%, en casa 3.33%, e inferior victimización en la calle 4.58%.
14
 
Forero I, Siabato E, Salamanca Y. 2017, Colombia, realizaron una investigación que tuvo 
como finalidad examinar la afiliación de idea suicida con el consumo de licor en 
adolescentes y la funcionalidad familiar , el método de estudio que se usó fue el 
descriptivo correlacional , 289 adolescentes conformaron la muestra , se aplicó como 
instrumento el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (Pansi) y el 
cuestionario Apgar familiar y el cuestionario de identificación de trastornos debidos al 
consumo de alcohol (Audit). Se tuvo como producto que el 30% poseen una elevada idea 
suicida del cual el 67% de ellos tiene buena funcionalidad familiar, por otro lado el 12% 
presenta disfuncionalidad familiar grave.
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Vásquez N., Zuluaga N., Fernández D. Colombia. 2017, cuya investigación desarrollada 
tuvo como propósito definir el vínculo entre el clima escolar, el funcionamiento en la 
familia y la intimidación en los estudiantes de Antioquia , fue un estudio correlacional, el 
cual contó con 2421 estudiantes se usaron dos instrumentos el APGAR y un cuestionario 
para medir la intimidación escolar se tuvo como resultados que el 34%, presenta una 
disfunción familiar leve de 27.6%, disfunción familiar moderada 27.6% y una disfunción 
grave de 20.8%. 
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Torrel M. y Delgado M. 2013, Perú, efectuaron una investigación con la finalidad de 
determinar la asociación de la funcionalidad familiar y el trastorno depresivo en los 
jóvenes adolescentes. El método usado fue el correlacional descriptivo. Asimismo, el 
modelo se conformó con 88 jóvenes adolescentes. Se aplicó como instrumento el Test de 
Funcionamiento Familiar (FFSIL), como producto se tuvo que provenientes de familias 
mesuradamente funcionales son el 26,1% de adolescentes estudiantes , siendo superior 
del porcentaje de alumnos procedentes de familias moderadamente funcionales con un 




Ávila K. y Luna D. 2017, Trujillo, realizaron una investigación con la finalidad de definir 
asociación entre los niveles de ansiedad en las jóvenes adolescentes primogénitas y el 
funcionamiento familiar, el método empleado es de índole correlacional-descriptiva yde 
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corte transversal. El modelo fue conformado por 120 adolescentes, se aplicó el Apgar y 
cuestionario para medir la ansiedad las cuales dieron como resultado, en funcionalidad 
familiar; el 50% presenta una funcionalidad familiar baja, 40% presenta funcionalidad 
familiar leve y solo el 10% presenta funcionalidad familiar alta. En los niveles de ansiedad 





Para el presente trabajo se empleó el modelo de enfermería de Friedman, “la familia es el 
núcleo, el cual es conformado por la unión de personas por lazos de unión civil, 
sanguíneos, en la mayoría de los casos suelen vivir juntos, están en constante interacción, 




“La familia está compuesta por un grupo de personas con diferentes sexos y edades que 
pueden convivir entre dos a más generaciones, es decir es común ver vivir a los nietos 
con los abuelos, las relaciones en cada familia son diferentes en cada sociedad.
20
 La 
historia familiar siempre influye en el presente de la familia y también en el futuro, se 
distinguen siempre por diferentes características, tales como: el idioma, la clase social, el 




El cuidado desde el enfoque familiar, hace referencia a que se ve como el cuidado de la 
familia en las prestaciones de servicios por parte del equipo de salud. Por lo tanto se 
postula la teoría de Friedman para poder determinar la funcionalidad de los alumnos ya 
que el cuidado de la familia será velada por el capacitado profesional de la salud.
22
 
De acuerdo con la OMS y la OPS, en el año 2013, señalan a las familias como piezas del 
hogar que se relacionan por grado sanguíneo, adopción o matrimonio, el grado de 
parentesco podrá delimitar la familia dependerá del uso que predestinen sus datos.
23
 
En el año 2013 el Ministerio de Salud , determina como ente primordial de la ciudadanía 
y un lugar para relacionarse con otras personas , a la familia , ya que esta genera deberes, 




La funcionalidad familiar, trata sobre características que presentan dentro un hogar 
indicando que son estables, donde interactúan todos los miembros de la familia. Donde 




Las relaciones interpersonales se producen en lo interno de las familias, el ambiente que 
se siente en cada hogar es un distintivo propio una buena funcionalidad familiar creara un 
ambiente agradable, por el contrario un ambiente hostil se ve reflejado también como una 
familia disfuncional, los estudios señalan en la actualidad dentro de las terapias familiares 
hay una disputa sobre cuáles son las dimensiones que definen a la funcionalidad familiar, 




Además, de existir en muchos aspectos sobre la funcionalidad familiar, los autores 
coinciden que parte de dos procesos fundamentales, uno es la dinámica con que se 
relacionan entre los integrantes del hogar y el método que realizan en el seno familiar.
17
 
Para poder estudiar el funcionamiento familiar existen teorías que permiten el estudio de 
esto, uno de ellos fue postulado por David Olson y sus colegas Sprenkleen y Russel entre 
los años 1979 a 1989, presentando el modelo Circumplejo de sistemas dadas en las 
diferentes familias, del cual mediante el estudio practico proponen una progresión que 
mide dos dimensiones: Una de ellas el “FACES III” y Cohesión familiar yadaptabilidad. 
Sin embargo, implica la variable comunicación es decir a mayor cohesión familiar y 
adaptabilidad indicaría una buena comunicación, mientras que a menor adaptabilidad y 





Este modelo es muy eficiente, mide a través de tres dimensiones, establece que la fusión 
de cohesión, adaptabilidad y la comunicación, permite analizar y describir muchos tipos 
de sistema en relación entre miembros del hogar. 
Dimensión Cohesión: Hace referencia de los vínculos emocionales que los miembros 
poseen entre ellos. Dentro de la cohesión se toma la independencia, se establece normas 
y límites, por otro lado se puede identificar cuatro niveles de cohesiones desplegadas, 





Tanto las familias separadas como desligadas son caracterizadas porque favorecen la 
autonomía y cada miembro actúa de forma individual, lo cual no genera el apego familiar. 
Las familias unidas o aglutinadas son caracterizadas por tener ese vínculo de apego con 
los miembros de sus familiares son leales hay mayor cohesión, sin embargo, respecto a 
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las familias aglutinadas existen problemas debido a que pueden llegar a ser familias 
caóticas. 
 
La Dimensión Adaptabilidad se le explica como el ingenio que dispone la persona para 
acondicionarse al sistema para variar su estructura sistémica, donde se definen los roles 
entre los miembros de una familia, para ello se requiere un equilibrio para que puedan 
tener todas las herramientas necesarias al momento que tengan que afrontar alguna 
situación diferente o dar una solución frente algún contexto que genere estrés, depende 




La adaptabilidad de una familia varía de acuerdo a la capacidad que presentan o 
manifiestan al momento de crear un equilibrio emocional que se amolde en una situación 
estresante y cambiante, deben poseer cualidades como dominio propio, ser asertivos, 
disciplinados y sobre todo estar dispuestos a responder en el cambio de los roles, mientras 
más flexibles sean más favorecerá el hecho de adaptarse, por ende se generara un buen 
clima familiar, las familias más equilibradas siempre se adecuan a los cambios con mayor 
facilidad ya que han desarrollado esa capacidad, mientras las familias extremas presentan 




El modelo de Olson explica que a través de sus dimensiones existen diferentes tipos de 
familias las cuales van a crear un ambiente familiar diferente dependiendo de cómo se 





El Modelo Circumplejo propuesto por David Olson, se desarrolló con la intención de 
involucrar la práctica con la investigación teórica, con esta planteo escalas para calcular 
el funcionamiento familiar, asimismo estableció 2 tipos de dimensiones, que son cohesión 
y adaptabilidad. 
 
Dentro de cada una de las dimensiones existen tipos de familias, dentro de la dimensión 
cohesión se encuentran las familias desligadas, separadas, conectada y enredadas. 
 
Dentro de la dimensión adaptabilidad se encuentran las familias caótica, flexible, 
estructurada y rígida. 
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Para Olson las familias que se encuentran en los extremos dentro de las dimensiones como 
por ejemplo en la dimensión cohesión la familia desprendida y enredada indica que hay 
una disfuncionalidad familiar, al igual que la dimensión adaptabilidad la familia caótica 
y rígida indica que hay una funcionalidad familiar. 
 
Los adolescentes según la OMS lo definen como el período de transformación pasan de 
la niñez a la adultez, es en esta época donde tienen muchos cambios a nivel físico y 
psicológico, como característica principal se observa el crecimiento de forma acelerada 
del crecimiento, es decir el inicio de la pubertad pone fin y a la vez es el inicio de una 
nueva etapa del ser humano. 
 
La adolescencia es una etapa de previa a la adultez, en donde ocurren diferentes 
experiencias de desarrollo muy importantes. Muy aparte de los cambios físicos y 
maduración sexual, cambian también las responsabilidades a causa de que hay mayor 
autonomía e independencia económica y social, se acentúa la identidad creada dentrodel 
seno familiar, adquiere aptitudes que buscan el establecimiento de realizar relaciones 
como un adulto como también asumir roles como personas que ya son mayores de edad, 
durante esta etapa los adolescentes son fuertemente influenciados por sus pares es por 




Por lo tanto la adolescencia es la etapa de transición hacia la adultez por ende si se guía 
al adolescente de manera correcta se obtiene como resultado a un adulto capaz de poder 
manejar las situaciones cotidianas de su vida diaria sin ningún problema, además se crea 
también un adulto con estabilidad emocional lo cual va a generar que en sus futuras 
relaciones laborales, sentimentales, familiares este adulto actué de forma correcta lo cual 
va a generar que el ambiente en donde se desempeñe sea un ambiente agradable, de la 
misma forma se resalta en el plano familiar, un adolescente con una buena relación 
familiar es a futuro un adulto que en su familia mantendrá esa dinámica familiar agradable 
generando un ambiente estable. 
Por lo tanto se formula el siguiente problema ¿Cómo es el funcionamiento familiar en 
alumnos de secundaria de la I.E 5130 en Pachacútec- Ventanilla 2019? 
Se realizó el siguiente estudio pues se considera que la funcionalidad familiar es un tema 
de salud pública que tiene mucha relación con la salud mental, siendo los adolescentes el 
grupo más vulnerable debido a la etapa que están viviendo, a ello se agrega que la I.E. 
10  
5130 se encuentra en una zona urbano marginal, la cual no cuenta con los suficientes 
recursos para tener un departamento de psicología, ni un servicio de enfermería, el cual 
se encuentre en condiciones de poder identificar y prevenir diferentes problemas de salud 
mental que puedan afectar a los alumnos esta institución pública. 
 
La presente investigación brindo información actualizada sobre la funcionalidad en las 
familias de los adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa 5130, dando 
oportunidad a que se realicen en el futuro más investigaciones que puedan beneficiar a 
los alumnos de dicha institución con el fin de prevenir problemas de salud tanto físico 
como mental. 
 
Para la profesión de enfermería es importante las investigaciones sobre la salud familiar 
puesto que la base de una sociedad es la familia, por ende, si se crea conciencia sobre la 
importancia de la familia se evitaría muchos problemas en adultos que 
desafortunadamente no aportan nada bueno a la sociedad debido a que en sus etapas como 
la niñez y la adolescencia no fue ayudado para poder corregir actitudes y valores que no 
permitan que se desarrolle de manera adecuada. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo general definir el funcionamiento familiar en los 
adolescentes estudiantes del nivel secundario de la I.E 5130 en Pachacútec- Ventanilla. 
Y tuvo como objetivo específico identificar el funcionamiento en la familia según las 2 




El enfoque de este estudio es cuantitativo y de tipo descriptivo ya que se utilizará datos 
con medición numérica y los cuales se analizaron estadísticamente. 
El diseño de este estudio es no experimental u observacional ya que no se manipula la 






Definición operacional Dimensiones/ indicadores Escala final 
 
Funcionamiento 





familiar es  el 
relación     e 
interactividad 
entre miembros 
del hogar, aquí se 
calcula    los 
niveles de gozo 
de funciones 
primordiales del 




La funcionalidad familiar de los alumnos 
depende de cuan dinámica, relacional e 
interactiva sea es por ello que se aplicará el 
instrumento del FACES III para evaluar la 
funcionalidad en escolares del nivel 
secundario de la I.E 5130 teniendo como 
procedimiento derecopilación de información 
, el cuestionario con 20 ítems , la investigación 
, que con estas se calculó el funcionamiento 
familiar mediante las 2 dimensiones que son , 
adaptabilidad y cohesión, los resultados 
finales son: 
 Balanceada ( funcionales) 77 - 100 
 Rango medio 55 - 76 
 Extrema ( disfuncionales) 20 - 54 
Dimensión de cohesión se midiócomo: 
 Desprendida: 10-34 
 Separada: 35-40 
 Conectada: 41-45 
 Enredada: 46-50 
 
Dimensión de adaptabilidad se midió como: 
 
 Rígida: 10-19 
 Estructurada: 20-24 
 Flexible: 25-29 
 Caótica: 30-50 
 DIMENSIÓN DE COHESIÓN FAMILIAR: 
- Unión emocional. 
-Soporte emocional o apoyo. 
-Limites familiares. 
- Intereses y actividades. 
-Tiempo. 
 DIMENSIÓN DE ADAPTABILIDAD 
FAMILIAR: 
- Roles y reglas. 
- Liderazgo. 
- Disciplina. 















 la población es en compuesto la totalidad de casos que presentan 
características similares, lo cual permite obtener los datos de estudio a la investigación al 
poblado que estará compuesta por 150 adolescentes alumnos del 1
ro
 nivel secundario de la 
I.E 5130 en Pachacutec- Ventanilla, el modelo se adquirió mediante el muestreo por 
conveniencia. 
 













(0.05)2(150 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5) 
144.06 
= 










La unidad de análisis son los alumnos del nivel secundario de la I.E 5130, los principios de 
inclusión son alumnos de ambos sexos, los que lleven firmado el consentimiento informado 
por sus padres y los alumnos que estén cursando el primero de secundaria, los pautas de 
descarte o exclusion son los estudiantes que no asisten el día de aplicación de la muestra y los 





El método que se usó para la recopilación de información, es el formulario, del cual se utilizará 
la escala de adaptabilidad y de cohesión familiar, 3era versión o FACES-III, fue realizado por 
Portner, Lavee y el Dr. Olson, en España en el año 1979. 
La información de la investigación se obtuvo mediante un cuestionario conformado por 2 
partes, información básica (sexo, edad, religión, grado de instrucción) y 20 preguntas de 2 
dimensiones (cohesión y adaptabilidad), lo escrito evaluara la funcionalidad familiar, conforme 
el modelo Circumplejo, el instrumento está formado por 20 ítems, 10 de ellas fue para evaluar 
la adaptabilidad y las otras 10 se usó para medir la cohesión familiar en formas alternas, por 
consiguiente se calculó en una escala de Likert donde (1= nunca, 2 = casi nunca, 3 = algunas 
veces, 4 = casi siempre, 5 = siempre).
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 La escala será balanceada (funcionales) =77 a 100 pts., 





De cada formulario la calificación obtenida por dimensión fue sumada y se consiguió productos 
establecidos según el rango, posteriormente de la dimensión de cohesión se obtuvo: 
Desprendida: 10-34pts, separada: 35-40pts, conectada: 41-45pts, enredada: 46-5pts. 
Se obtuvo los siguientes rangos en la dimensión de adaptabilidad: Rígida: 10-19pts, 
Estructurada: 20-24pts, flexible: 25-29pts, caótica: 30-50pts. 
El Dr. David Olson presento para su modelo, dimensiones de tipo extremo (desprendida, 
enredada, rígida y caótica) consideró disfuncionales y la categorización media (separada, 
flexible, conectada y estructurada) muestra una familia funcional. 
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De igual forma el funcionamiento de la familia se adquiere por dimensiones del eje del sistema 
cartesiano, esta concede catalogar a las familias en 16 tipos, de estas se ubican en “rangos”, 




En México el instrumento fue corroborado por Ponce E., Terán M., Landgrave S. Gómez C., 
Irigoyen A., en 2002 llevaron a cabo una investigación con la finalidad de diagnosticar la 
autenticidad de constructo de cuestionario FACES III, la investigación fue no experimental, de 
corte transversal y descriptiva, de las cuales participaron 270 familias que fueron seleccionadas 
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En Perú el instrumento fue corroborado por Bennett I. , Peralta F, Bazo O. , Bazo J. , Águila J, 
Mormontoy W. , en 2016 efectuaron una investigación de la funcionalidad familiar de 
adolescentes , el estudio que se realizo fue de corte transversal , descriptiva , fueron 910 
adolescentes de once a dieciocho años de edad de ambos sexos , donde se desarrolló la 
autenticidad del constructor por un estudio factorial, la investigación fue aceptado por el Comité 
de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la American Psychological Association 




En la presente investigación desarrollo la autenticidad a través de 5 jueces competentes donde 
se obtuvo a través de la prueba binomial p= 0.43, por cual al ser P<0.5 Se señala que es válido, 
asimismo se obtuvo una concordancia al 100%. 
 
En la investigación dada en México, se consiguió una categoría alta de confiabilidad de alfa de 
Cronbach de 0.70. 
 
La investigación dada en Perú, la adaptabilidad y la escala de cohesión tiene credibilidad 
moderadamente alta de 0.83. 
 
De igual forma a 15 alumnos de la I.E Particular Alfonso Ugarte en Pachacutec- Ventanilla se 
le ejecutaron pruebas piloto, de estos se tuvo en cuenta que debían de cumplir las mismas 
características del grupo donde se aplicara el instrumento, de este tuvo como resultado un alfa 
de Cronbach de 0.801 del cual sostiene que es confiable el instrumento. 
 
Una vez seleccionada la I.E que participará en el estudio, se enviara una correspondencia de 
presencia que será difundida por la Institución Educativa 5130. Se recurrió a la Institución con 
la finalidad de brindar la disposición para la elaboración del estudio, se solicitará autorización 
a la Directora de la Institución Educativa quien con previo aviso se le hizo conocer la finalidad 





Recolectada la información se utilizó el programa SPSS 24 estadística descriptiva plasmada en 
gráficos. 
 
Los datos obtenidos serán manejados de forma confidencial, donde solo el Autor tendrá acceso 




Principio de Justicia: Todos los alumnos de la I.E 5130 que participarán en el estudio serán 
tratados con empatía, y tendrán la misma oportunidad de ser seleccionados en el estudio. 
 
Autonomía: Las decisiones de cada persona será respetada, ellos están el derecho de contestar 
el cuestionario dado, se requiere un consentimiento firmado por los padres, para la siguiente 
ejecución del instrumento del FASE III 
 
Principio de no maleficencia: Se actuará sin ningún motivo de realizar algún tipo de malestar, 
en todo momento la investigación se realizará solo con autorización de la institución educativa, 
con la del entrevistado y los padres con disponibilidad a responder las preguntas dadas. Se usará 
solo con fines totalmente académicos. 
 
Beneficencia: Se busca producir una transformación positiva en las familias disfuncionales, 
donde los alumnos perciban en un futuro estrategias para poder afrontar estas situaciones de 

























FIGURA 1. Funcionalidad Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la 










Se observa la funcionalidad familiar en los estudiantes del nivel secundario de 
una Institución educativa, donde del 100% (102) estudiantes, el 62.8% (64) 
presentan un rango medio de funcionalidad familiar, así mismo el 24.5% (25) 















FIGURA 2. Funcionalidad familiar según la dimensión cohesión en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 5130 en 




Se evidencia la funcionalidad familiar según la dimensión cohesión en los 
estudiantes del nivel secundario, se observa que del 100% (102) estudiantes, 
el 53.9% (55) poseen una funcionalidad desprendida, así mismo el 33.4% (34) 
presentan una funcionalidad separada, el 9.8% (10) presentan una 






















RIGID ESTRUCTUR FLEXIB CAÓTI 
FIGURA 3. Funcionalidad familiar según la dimensión adaptabilidad en los estudiantes del 









En los resultados se evidencia la funcionalidad familiar según la dimensión 
adaptabilidad en los estudiantes del nivel secundario, se observa que del 100% 
(102) estudiantes, el 77.5% (79) poseen una funcionalidad caótica, así 
mismo el 12.7% (13) presentan una funcionalidad flexible, el 8.8% (9) 






La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 
funcionalidad familiar estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa 5130 en Pachacútec, Ventanilla en el año 2019, durante el período 
comprendido entre los meses de Agosto a Octubre. En la presente 
investigación participaron 102 estudiantes, en los resultados se pudoobservar 
que el sexo femenino predomino frente al sexo masculino, respecto a las 
edades estuvieron dentro del rango entre 11 a 13 años a de edad. 
 
De los resultados obtenidos en la presente investigación se evidencia en la 
figura 1 que el funcionamiento que predomina es el rango medio, este 
resultado obtenido indica que la mayoría de familias presentan un tipo de 
familia rango medio, una característica es que se presentan extremas en una 
dimensión, generalmente tienen dificultades y suelen incrementar los 
problemas cuando atraviesan episodios de estrés. Este hallazgo presenta 
diferencias con el estudio realizado por Higuita L., Cardona J. quienes 
realizaron un estudio Colombia, donde el 75,5% de los estudiantes presentaron 





Respecto a los datos donde se observan que hay una presencia de 
disfuncionalidad, se puede sostener lo que señala Olson, es decir que la 
realidad que viven cotidianamente los estudiantes dentro de sus hogares, es la 
presencia que dificultan la estabilidad entre los miembros de la familia frente 
a algún cambio, asimismo es común que no fomenten la transmisión de 
valores, costumbres hacia los menores, es más difícil en estos casos establecer 
reglas y limites que formen el carácter y promuevan una conducta adecuada, 




Respecto a los resultados observados en la figura 2, respecto al 
funcionamiento familiar según la dimensión cohesión se observó que 
predomina la familia desprendida, lo que significa que la mayoría de los 
hogares donde viven los estudiantes son caracterizados por poseer autonomía 
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de forma individual entre los miembros además de presentar poca unidad entre 
los mismos, en estos casos se ven la escasez de limites por parte de los padres 
de familias, en esta dimensión se evidencia que los miembros de la familia 
suelen pasar largos espacios de tiempo separados repercutiendo en el bienestar 
de los estudiantes tato a nivel físico como psicológico, es por ello que casi 
siempre van a tomar decisiones de forma individual, en este sentido se puede 
sostener que se asemeja al estudio realizado por Aguilar C.
40
 en Ecuador el 
año, donde trabajo con una muestra de 288 estudiantes donde los resultados 
que hallo en la dimensión cohesión indicó que el 36,1% (103) perteneciente al 
tipo de familia desprendida, es por ello que se puede sostener que este tipo de 
familias están más próximas a la disfuncionalidad familiar. 
 
Por otro lado, se diferencia del estudio realizado por Sigüenza W. 
41
 en 
Ecuador en el año 2015, donde trabajo con una muestra de 24 estudiantes en 
los resultados el autor observó que el 40,5% presentó una cohesión 
moderadamente alta, yde tipo conectada, es por ello que se señala la diferencia 
debido a que en los estudiantes de la presente investigación prevaleció el nivel 
bajo de cohesión en el tipo de familia desprendida. 
 
Respecto a los resultados observados en la figura 3, respecto al 
funcionamiento familiar según la dimensión adaptabilidad se observó que 
predomina la familia caótica, lo que significa que la mayoría de los hogares 
donde viven los estudiantes son caracterizados por poseer un liderazgo por los 
progenitores de forma limitada y generalmente efectúan muchos cambios en 
las reglas establecidas recalcando la falta de límites. De acuerdo a los 
resultados hallados presenta similitud con el estudio desarrollado por Sigüenza 
W. donde el 63.4% es una familia de tipo caótica, pero en su mayoría señala 
poseer la habilidad de adaptación respecto a sus familias y la forma en la que 
viven. 
 
Según lo planteado en el modelo circumplejo por Olson, considera que las 
familias extremas son disfuncionales, en relación a la dimensión adaptabilidad 
su la familia caótica es un indicador de presencia de disfuncionalidad familiar; 
de acuerdo lo observado se debe tomar conciencia de la realidad que viven los 
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estudiantes, debido a que es en los hogares donde se educan los estudiantes y 
todo lo que aprenden en el seno familiar lo podrán poner en práctica una vez 
que ellos formen sus familias, es por ello que se deben tomar estrategias de 
salud que velen por el bienestar de las familias, promoviendo mayor inclusión 
en todo aspecto para favorecer la igualdad de oportunidades en el futuro y 
construir una sociedad mejor para todos. 
 
Respecto a todo lo mencionado el profesional de enfermería se ve 
cercanamente involucrado con los estudiantes ya que en la actualidad algunas 
de las instituciones educativas cuentan con una enfermera, que tiene como 
responsabilidad el cuidado de los estudiantes, el profesional posee todas las 
herramientas a fin de identificar cualquier tipo de alteración del bienestar del 
estudiante, y la vez posee esa adaptabilidad de trabajo en equipo por lo cual 
está en toda la capacidad de trabajar de forma multidisciplinaria con otros 
profesionales de la salud, velando en todo tiempo por el bienestar de los 
estudiantes. 
 
La enfermera actúa dentro de las instituciones educativas con el fin de poder 
prevenir y detectar problemas de salud ya sean físicos o mentales en los 
estudiantes, en este caso la disfuncionalidad familiar al ser un problema de 
salud mental permite que la enfermera intervenga y pueda ayudar a mejorar la 







En relación a la funcionalidad familiar en los estudiantes del nivel secundario de la 




De acuerdo a la dimensión cohesión, la mayoría de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 5130 tienen un tipo de familia desprendida. 
 
TERCERA: 
De acuerdo a la dimensión adaptabilidad la mayoría de los estudiantes del nivel 







1. Es deseable que la institución educativa tome las medidas pertinentes a fin de poder 
ayudar a los estudiantes y a sus familias a tener una buena funcionalidad familiar y así 
garantizar su éxito en el ámbito académico mediante la implementación del consultorio 
de enfermería. 
 
2. A los profesionales de enfermería que desempeñan su labor en las instituciones 
educativas que estén en constante capacitación a fin de identificar casos donde exista 
problemas familiares para ayudar de forma oportuna no solo al estudiante sino tambiéna 
la familia. 
 
3. Trabajar con los padres de familia de forma cercana, con el fin de establecer lazos 
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Anexo  1 
Matriz de consistencia 
















Dimensión de cohesión familiar: 
- Unión emocional. 
-Soporte emocional o apoyo. 
-Limites familiares. 
- Intereses y actividades. 
-Tiempo. 
Dimensión de adaptabilidad 
familiar: 
- Roles y reglas. 
- Liderazgo. 
- Disciplina. 
- Grado de control. 
¿Cómo es el Determinar el funcionamiento 
funcionamiento familiar en los estudiantes del 
familiar en los nivel secundario de la I.E 5130 
alumnos del nivel Objetivo específicos 
secundario de la I.E Identificar el funcionamiento 
5130 en Pachacutec- familiar según la dimensión 
Ventanilla 2019? cohesión en los estudiantes del 
 nivel secundario de la I.E 5130 
 Identificar el funcionamiento 
 familiar según la dimensión 
 cohesión en los estudiantes del 





TÍTULO: Funcionalidad Familiar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 5130 en Pachacútec-




Cuestionario para determinar la Funcionalidad Familiar en 




Estimado alumno se está realizando una encuesta para conocer la funcionalidad familiar, con la 
finalidad de implementar programas en beneficio de las familias de los en los alumnos 
del nivel secundaria de la Institución Educativa 5130. Le solicitamos su colaboración 
respondiendo con sinceridad las preguntas de este cuestionario. No hay respuestas buenas o 
malas, todas las respuestas son válidas siempre y cuando refleje lo que usted opine, las respuestas 
son totalmente confidenciales y anónimas. 
Se agradece desde ya su participación 
Datos Generales: 
1.- ¿Cuántos años tiene usted?   años. 
2.- ¿Marque su sexo? 
1. Femenino ( ) 2. Masculino ( ) 
 
3- ¿Cuál es su Religión? 
 
1. Cristiano ( ) 2. Católico ( ) 
3. Testigo de jehová ( ) 4. Adventista ( ) 
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3 
A continuación, usted encontrará unas preguntas referidas a su convivencia familiar marque con 
una (x) la respuesta que usted considere que refleje más su situación familiar, considerando que: 



















1 Los miembros de nuestra familia se 
dan apoyo entre sí. 
     
2 En nuestra familia se toman en 
cuenta las sugerencias de los hijos 
para resolver los problemas. 
     
3 Aceptamos las amistades de los 
demás miembros de la familia. 
     
4 Los hijos pueden opinar en cuanto a 
su disciplina. 
     
5 Nos gusta convivir solamente con 
familiares cercanos. 
     
6 Cualquier miembro de la familia 
puede tomar la autoridad. 
     
7 Nos sentimos más unidos entre 
nosotros que con otras personas que 
no son de nuestra familia. 
     
8 Nuestra familia cambia el modo de 
hacer las cosas. 
     
9 Nos gusta pasar tiempo en familia.      
10 Padres e hijo se ponen de acuerdo en 
relación a los castigos. 
     
11 Nos sentimos muy unidos.      
12 Cuando se   toma una decisión 
importante toda la familia está 
presente. 
     
13 Cuando nuestra familia se reúne 
para hacer algo no falta nadie. 
     
14 En nuestra familia las reglas 
cambian. 
     
15 Con facilidad podemos planear 
actividades en familia. 
     
16 Intercambiamos los quehaceres del 
hogar entre nosotros. 
     
17 Consultamos unos con otros para 
poder tomar decisiones. 
     
18 En nuestra familia es difícil 
identificar quien tiene la autoridad. 
     
19 La unión familiar es muy importante      
20 Es difícil decir quien hace las 
labores del hogar. 
     
 
Fecha: / / 
Observaciones: 
 








Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5  
p valor 
Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
0.000000 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
0.000000 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
0.000000 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.000000 









Resumen del procesamiento de los 
casos 
 
 N % 
Casos Válidos 15 100,0 
 
Excluidos 0 ,0 
 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 














“Funcionalidad familiar en los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa 
5130 en Pachacutec- Ventanilla, 2019.” 
Cartolin Romero Emily de la Universidad Cesar Vallejo le solicito su autorización para 
que su menor hijo pueda participar en un estudio de investigación. Este tipo de estudio se 
realiza para saber más sobre la Funcionalidad familiar en los alumnos del nivel secundaria 
de la Institución Educativa 5130. 
La participación de usted es completamente voluntaria, si no desea que se realice no habrá 
ningún problema. 




Nombre:   
 
DNI:    
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